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P R O B L E M E S  N O S T R E S  
E D U C A C I Ó  1 C U L T U R A  
De les escoles del CENTRE D' LECTURA Fa temps vinc predicant i sostenint, apro- 
tothoi~i n'esti, amb justicia, maravellat i fitant totes les avinentesec, que el proble- 
orgullós, rio mereixent més que lloances la ma actual d'aquest poble, que el problema 
Junta d'Ensenyances i, subsidiariament, la esencial d e  la preserit generació, es, més 
Junta Directiva. No tracto pas, per tant, de que u11 problema d'instri~cció, un problema 
censurar rés, t:i d'esmenar la plana a ningú, d'educació social i ciutadana. Es ciar que 
essent únicatnent, el nieu proposit, l lan~ar  d'instrucció mai n'hi ha prou i que tot 
alguties idees per si es volen tenir en comp- quarl es faci sera plausible; pero no havéu 
te i se'n pot aprofitar quelcom en cursos observat que, adhuc en niedis selectes-o 
veniders. que deurkn ésser selectes per concorre-hi 
Al rneu modest entendre, les ensenyail- persones instruides-, hi ha una manca d e  
ces del CENTKE han de respondre a una tolerancia, de respecte, de conscikncia, d e  
verdadera necessitat i han d'enmotllar-se a concepte d e  la moral i del dret, que esgar- 
les circumstancies de temps i de lioc. Vol rifa i avergonyeix? Vegem-ho : en els tea- 
dir aixo, que I'incloure, per exemple, en tres es parla en veu alta i es fo broma d'una 
elles La gramitica i l'aritmetica no omple manera ii:tolerable, no mancant qui fuma i 
cap buit en una ciutat com la nostra on hi permaneix cobert durant les representa- 
ha, abastament, escoles d e  primera ense- cions. En els camps d e  futbol s'hi crida, 
nyanca, públiqnes i privades, ben monta- s'hi insulta, s'hi atropella d'una faisó tan in- 
des i ben dirigides. En canvi, crec que calificable, que el mateix president d t l  
s'hauria d'estudiar profundament I n  classe .Keus Deportiu. deia recentment, en un 
d e  coneixements que, per la índole d e  la article inserit en els diaris locals, que eren 
població i per les condicions culturals en comparables a les places de foros. En els 
que es troba la majoria dels seus habitants, cines hi regneu completament la cridbria 
podrien tenir veritable eficacia. i els xiulets. En les reunions d e  qualsevol 
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societat veureu amb molta freqüencia que 
ni sisquera es té una mínima noció dels 
drets i deures deis socis. Es gaudeix escri- 
vint obscenitats o piiitant indecencies a to- 
tes les parets. En donar diigues passes pel 
carrer trobareu molta gent que ili  sisquera 
passa per la dreta. Avui encara seria impos- 
sible tenii- jardiiis i parcs, sense aixafar-los 
i miiltractar-los. 1 no parlem dels dies, no 
inolt Ilunyans, en que s'atropellava barbre- 
ment als sardanistes, i s'arrencaven les flors 
que lluien les noies, i es malmetien arbres, 
i es perseguien plantes i ocells ... Manca de 
cultura? No! Perque en aquests especta- 
cles s'hi dediquen, amb preferencia, gent 
instruida en sa majoria, niños-bien en gran 
part dels cassos, persones, casi sempre, 
que per llur posició deurien donar exem- 
ple a aquells que no han tingut mitjaiis d e  
fer-se amb un xic d'il~lustració i bones cos- 
tums. Indiscutiblement, el que manca es, 
doncs, educació. 
No negaré que aixo, el gran problema 
d'ediicar un poble, es obra llarga, penosa 
i dificil, que ha d'ésser fill d'una croada 
insistent que no cessi fins a renovar total- 
ment I'ambient i les costums domiiiants. 
Peró a aquesta obja magna crec deu enca- 
minar-se I'obra generosa del nostre volgut 
CENTRE DE LECTURA. Per que, que en treu- 
rem d'ensenyar gramitica a un bell estol d e  
nois i noies, si nó els ensenyem també que a 
les revistes de la nostra biblioteca no deu 
fer-s'hi ratlles ni deueu esquinsar-se els 
fulls? Que en treurem d'ensenyar de llegir i 
escriure si, a I'ensems, no s'apren de respec- 
tar i estimar els Ilibres? Que en treurem 
d'ensenyar la llengiia francesa o anglesa, si 
no sabem evitar que s'aprengni de maipai-lar 
en tots eEs idiomes? Que en treurem d'es- 
campar quatre coneixeinents elementals si 
aquests no han de posar-se després a contri- 
bució del bon nom i la prosperitat del poble? 
Les Seccio:~s del CENTRE, que son les 
que han d'encarrilar I'actueció de la casa, 
que son les que han d e  treballar i tenir ini- 
ciatives, liaurien d'inspirar llur actuació en 
aquest suprein ideal. Totes les conferen- 
cies haurien d'cncaminar-se a fer aquesta 
tasca d'educació. 1 eii les escoles podria 
completar-se aquesta tasca establint-hi, 
amb preferencia a altres assiguatures de 
meoys ritilitat local, algunes con1 aquestes : 
Eleinents d e  Dret.-Etica.-Filosofia.- 
Legislació del treba1l.-Legislació indus- 
trial i tecnologia.-Economia i política so- 
cial. - Literatura.- Historia Universal. - 
Historia de la cultura, etc. 
Tal vegada serien pocs, de moment, els 
qui s'hi matricularieii, doncs no ignoto que 
classes tan útiis coin Geografía comercial, 
Historia de Catalunya, Mecinica i altres no 
poden explicar-se per no arrivar, els matri- 
culats, al minirn assenyalat, pero amb fé i 
constáilcia, amb propaganda i insistencia 
s'arribaria segcirament a imposar paulati- 
nament P'acció educadora del CENTRE DE 
LECTURA, que lograria-que ha d e  lograr. 
no faltava més!-convertir-se anib una ve- 
ritable universitat popular. 
J. RECASENS i MERCADÉ 
P. S.-En u11 no" diari local, un i enyor  que firma F i e u v  m'ha dedicat un inmereseut qBreviarir amb 
motiu d'una innoceiits al'lusió feta per mi-en aquestes eolumnes-a iiri nitre articlct se". No vull i>i PUC, 
traclani-se de la REVISTA, eorrerpoadre adequadament a la série de petiteser, ineractitiits i ii>justieies que 
smb uit despit ben poc recomanable, han csigut sobre me" per haver tractat de corregir i advertir a tios- 
tra pobre joventut. Unicarnent m'ioteressa fer eonrtai que el pinloresc fragmelit ropist per mi ho fou amb 
tota la íidelitat que es pot exigir a unes estisores. No vaig, doiics, afegir ni canviar rés, resiillsnt que el 
coneepte ... Res: que el mateir autor ha tingut #explicar-nos la sevs intrnció, beit diferetitu, per eert, da 
los  seves paraiiles! 
-El dia següent, en el mateix diari, hi aparegué una xaciarseiós respecte el meu darrer article, signat 
per qui, sens dubte, es eregué al'ludit en les meves censiires a determinades ensei1yanee.i. Tampoc vull ni 
puc discutir, iirnitant-me a fer constar que el fe t  existeix inalgrat es trscti d'atenuar-lo amb explicrcionn 
que n o  convencen i que no  responen pas a so que va revelar la malhsurada pei.iicuia, potser per defi<:ieiieies 
de la rnateixa.-J. R.  I M. 
